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ÃÊ «ÃÃ>Ê VÌÀLÕÀÊ >ÃÊ >ÌÛ`>`iÃÊ `iÊ
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«iÀÌiÊ>ÃÊi}i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iViÌÊ
VViLiÀÊ ÃÃÌi>ÃÊ `iÊ >«Ê DÊ `iVÃKÊ iÊ `iÊ `iÃVLiÀÌ>
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V«ÃÌ>Ê `iÊ ÛiÃÊ VViÌÕ>ÃÊ ­V>>`>Ã®Ê iÛ>`ÃÊ
DÊ «À?ÌV>Ê «ÀÊiÊ `iÊ ÃÌÀÕiÌÃÊ iÊjÌ`ÃÊ µÕiÊ
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>ÌÌiÃÊ iÊ
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`iÊ ÃiÀiÊ >>Ã>`>ÃÊ >Ê vÀ>Ê `iÊ }À>vÃ°Ê"Ê LiÌÛÊ
jÊ «iÀÌÀÊ µÕiÊ ÃiÊ «ÃÃ>Ê V«Àii`iÀÊ Ê Ã}vV>`Ê
`>ÃÊ ÌiÀViÝªiÃÊ iÌÀiÊ ÃÊ V>ÕÌÀiÃÊ >Ê ÛÃÕ>â>ÀÊ
>ÃÊ }>XªiÃÊ i]Ê iÃ«iV>iÌi]Ê µÕiÊ ÃiÊ «ÃÃ>Ê `iÃVLÀÀÊ
Ài>XªiÃÊµÕiÊKÊÃiÊV«Àii`>ÊÕÊVÕ>ÊiÝ«V>XKÊ
jÊ>ÃÊLiÊ>«ÀiÃiÌ>`>Ê«ÀÊiÊ`iÊ}À>vÃ]ÊÕÊ>`>Ê
Û>`>ÀÊ >ÃÊ vÀ>XªiÃÊ VÌ`>ÃÊ Ê VÕÀÀVÕÊ >ÌÌiÃÊ
­i°}°] VÕÃKÊ `iÊ V>ÕÌÀiÃÊ v>Ì>ÌiÃÊ Ê VÕÀÀVÕ]Ê
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Û>XK°Ê1Ê`ÃÊ«ÀiÌÃÊµÕiÊÃiÊÀi>V>ÊVÊiÃÃ>Ê
µÕiÃÌKÊ `i>ÃiÊ º>ÌÌiÃÊ,i`iÃ*»°Ê"Ê >VÀÊ
º*»Ê `V>Ê }ÀÕ«ÃÊ `iÊ «iÃµÕÃ>]Ê iÊ Ê LiÌÛÊ `iÃÃiÊ
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>ÌÌiÃ]Ê
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>Ã>ÀÊ iÊ >«ÀiÃiÌ>ÀÊ Ài>V>iÌÃÊ iÝÃÌiÌiÃÊ iÌÀiÊ
«iÃµÕÃ>`ÀiÃ]Ê }ÀÕ«ÃÊ ÕÊ «ÀiÌÃÊ KÊ ÃKÊ >ÃÊ ÖV>ÃÊ
«ÃÃL`>`iÃÊ µÕiÊ >ÃÊ Û>ÃÊ/
ÃÊ ÌÀ>âiÊ DÊ >?ÃiÊ `iÊ
Ài`iÃÊÃV>Ã°ÊÊ`ÕXKÊ`iÊÀi`iÃÊÃV>ÃÊÌ>LjÊjÊÕÊ
`ÃÊ «ÀV«>ÃÊ ÀiVÕÀÃÃÊ Û>Lâ>`ÃÊ «ÀÊ >LiÌiÃÊ `iÊ
V«iÀ>XKÊ iÊ «ÀÊ VÕ`>`iÃÊ `iÊ «À?ÌV>Ê iÊ Ìi>Ã
iÃ«iVwÊVÃ°














«`iÊ Ì>ÌÊ ÀiÛi>ÀÊ V«iÀ>XªiÃÊ KÊ `iV>À>`>ÃÊ iÊ
«ÕLV>XªiÃÊ VÕÌ>Ã]Ê µÕ>ÌÊ iÃÌ>LiiViÀÊ vÌiÃÊ `iÊ
VÌ>ÌÃÊ iÌÀiÊ ÌiÀiÃÃ>`Ã°Ê"Ê «>ÃÃÊ Ãi}ÕÌiÊ >Ê iÃÃi
Ì«Ê`iÊÃÃÌi>ÊjÊ>ÊvÀ>XKÊ`iÊVÕ`>`iÃÊ`iÊ«À?ÌV>]Ê
>ÃÊµÕ>ÃÊÃÊ ÀiVÕÀÃÃÊ ÃKÊiÃ«iVwÊV>iÌiÊ vÀ>Ì>`ÃÊ























ÃÃiÊ Vi?ÀÊ >LÀiÊ Û>ÃÊ iÊ iÃÌÕ>ÌiÃÊ «ÃÃL`>`iÃÊ
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Ê >«V>XKÊ `iÊ /
ÃÊ «iÀÌi]Ê «ÀÊ iÝi«]Ê ÀiÛi>ÀÊ
Ài>V>iÌÃÊVÕÌÃ]ÊÃ«iV>ÀÊV>À>VÌiÀÃÌV>ÃÊ`>ÃÊ

















Ê ÀiiÛ>ÌiÊ LÃiÀÛ>ÀÊ µÕiÊ >ÃÊ vÀ>XªiÃÊ iÊ ÀiVÕÀÃÃÊ
Û>Lâ>`ÃÊ «i>ÃÊ Û>ÃÊ/
ÃÊ >`>Ê KÊ v>âiÊ «>ÀÌiÊ
`ÃÊ «ÀViÃÃÃÊ `iÊ }iÃÌKÊ `>Ê
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